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Silabu, Materi 1  42 ADITYO ARI WIBOWO
 2 Kamis
25 Mar 2021
TPS, TDS, dan EES  42 ADITYO ARI WIBOWO
 3 Kamis
1 Apr 2021
Organisasi dan sistem informasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 4 Kamis
8 Apr 2021
Etika dalam Teknologi Informasi  40 ADITYO ARI WIBOWO
 5 Kamis
15 Apr 2021
Insfrastruktur Teknologi Informasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 6 Kamis
22 Apr 2021
Database  42 ADITYO ARI WIBOWO
 7 Kamis
29 Apr 2021
Jaringan telekomunikasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 8 Kamis
6 Mei 2021
Kisi kisi uts, teknis pelaksanaan uts dan materi 8  42 ADITYO ARI WIBOWO
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10 Jun  2021
E Commerce  42 ADITYO ARI WIBOWO
 10 Kamis
17 Jun  2021
Supply chain management  42 ADITYO ARI WIBOWO
 11 Kamis
24 Jun  2021
Pengambilan keputusan  42 ADITYO ARI WIBOWO
 12 Kamis
1 Jul 2021
Perubahan struktrural organisasi  42 ADITYO ARI WIBOWO
 13 Kamis
8 Jul 2021
Bisnis global  42 ADITYO ARI WIBOWO
 14 Kamis
8 Jul 2021
KISI KISI UAS  42 ADITYO ARI WIBOWO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI 14  100
 2 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA 14  100
 3 1802025035 KHOLIL RIDWAN 14  100
 4 1802025058 AHMAD NOVALIO RIZKY PRATAMA 14  100
 5 1802025074 TIVANY NINDYA EGA DEVINTYA 14  100
 6 1802025095 ANSAR 14  100
 7 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI 14  100
 8 1802025127 RENDI ARIYANTO 14  100
 9 1802025137 NUR KHOFIFAH 14  100
 10 1802025168 HAFIDZ HAMBARI 14  100
 11 1802025173 IRWAN RAMADHAN 14  100
 12 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN 14  100
 13 1802025188 AHMAD NURMANSYAH 14  100
 14 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA 14  100
 15 1802025203 SANDRIA SUCI LASTARI 14  100
 16 1802025210 MUSTHOFA KAMAL 14  100
 17 1802025218 KHATAMA RUSLI 14  100
 18 1802025219 FAISAL RIFAI 14  100
 19 1802025227 BAGUS PAMUNGKAS WIBOWO 14  100
 20 1802025234 VICKY MELTHA 14  100
 21 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI 14  100











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025236 NAURAH PURBONINGRUM 14  100
 23 1802025237 NADIA LISTIA AYUNINGTIAS 14  100
 24 1802025253 UMAIKA FERAWATI 14  100
 25 1802025311 FAHRI HUSAINI 14  100
 26 1802025327 INKA ADILLA ISTIQOMAH 14  100
 27 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI 14  100
 28 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI 14  100
 29 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI 14  100
 30 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA 14  100
 31 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA 14  100
 32 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA 14  100
 33 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI 14  100
 34 1802025398 HIMAWAN MAULANA SYAH 14  100
 35 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI 14  100
 36 1802025419 MALAVERINIA 14  100
 37 1802025425 HERO ANGGITA FATTAH 13  93X
 38 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ 14  100
 39 1802025457 FATHUR RAHMAN 13  93X
 40 1802025470 INDAH KUNTUM MAWARNI 14  100
 41 1902025005 DEFI ANGGRAENI 14  100
 42 1902025275 LATIFAH IZZATUL MUSLIMAH 14  100





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI  78 80  75 80 B 77.50
 2 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA  83 80  85 80 A 82.75
 3 1802025035 KHOLIL RIDWAN  81 80  82 80 A 81.05
 4 1802025058 AHMAD NOVALIO RIZKY PRATAMA  81 80  83 80 A 81.45
 5 1802025074 TIVANY NINDYA EGA DEVINTYA  84 80  86 80 A 83.40
 6 1802025095 ANSAR  84 80  80 80 A 81.00
 7 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI  83 80  86 80 A 83.15
 8 1802025127 RENDI ARIYANTO  82 80  85 80 A 82.50
 9 1802025137 NUR KHOFIFAH  83 80  87 80 A 83.55
 10 1802025168 HAFIDZ HAMBARI  80 80  83 80 A 81.20
 11 1802025173 IRWAN RAMADHAN  84 80  80 80 A 81.00
 12 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN  83 80  82 80 A 81.55
 13 1802025188 AHMAD NURMANSYAH  82 80  83 80 A 81.70
 14 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA  87 80  86 80 A 84.15
 15 1802025203 SANDRIA SUCI LASTARI  82 80  80 80 A 80.50
 16 1802025210 MUSTHOFA KAMAL  85 80  81 80 A 81.65
 17 1802025218 KHATAMA RUSLI  82 80  81 80 A 80.90
 18 1802025219 FAISAL RIFAI  83 80  80 80 A 80.75
 19 1802025227 BAGUS PAMUNGKAS WIBOWO  84 80  86 80 A 83.40
 20 1802025234 VICKY MELTHA  80 80  80 80 A 80.00
 21 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI  85 80  80 80 A 81.25
 22 1802025236 NAURAH PURBONINGRUM  81 80  82 80 A 81.05
 23 1802025237 NADIA LISTIA AYUNINGTIAS  83 80  87 80 A 83.55
 24 1802025253 UMAIKA FERAWATI  86 0  0 0 E 21.50
 25 1802025311 FAHRI HUSAINI  81 80  80 80 A 80.25
 26 1802025327 INKA ADILLA ISTIQOMAH  83 80  84 80 A 82.35





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI  82 80  80 80 A 80.50
 29 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI  80 80  80 80 A 80.00
 30 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA  82 80  84 80 A 82.10
 31 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA  83 80  82 80 A 81.55
 32 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA  81 80  80 80 A 80.25
 33 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI  82 80  80 80 A 80.50
 34 1802025398 HIMAWAN MAULANA SYAH  80 80  78 80 B 79.20
 35 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI  82 80  78 80 B 79.70
 36 1802025419 MALAVERINIA  80 80  81 80 A 80.40
 37 1802025425 HERO ANGGITA FATTAH  82 80  80 80 A 80.50
 38 1802025449 BANAN QOIMATUL HAQ  83 80  82 80 A 81.55
 39 1802025457 FATHUR RAHMAN  84 80  82 80 A 81.80
 40 1802025470 INDAH KUNTUM MAWARNI  84 80  82 80 A 81.80
 41 1902025005 DEFI ANGGRAENI  83 80  80 80 A 80.75
 42 1902025275 LATIFAH IZZATUL MUSLIMAH  82 80  84 80 A 82.10
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd
